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Budaya Kelas dan Kepercayaan Diri pada Mahasiswa tahun II 
 
Illafi Ragda 
 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
 
Ragdaillafi@gmail.com 
 
Mahasiswa tahun II adalah mahasiswa yang sedang menempuh semester 3 atau 4 dimana 
mahasiswa tahun II sudah bisa beradaptasi dengan budaya kelas yang ada. Budaya kelas tidak 
dapat ditumbuhkan dengan sendiri nya melainkan dengan keterlibatan anggota, misi, adaptasi, 
dan juga konsistensi di kelas. Dalam menjalin interaksi sosial di kelas mahasiswa membutuhkan 
kepercayaan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan budaya kelas dan 
kepercayaan diri pada mahasiswa tahun II. Accidental sampling sebagai teknik pengambilan 
sampel dengan subjek penelitian berjumlah 384 responden di kota Malang. Instrumen 
pengambilan data dengan menggunakan skala budaya kelas dan skala kepercayaan diri. Analisis 
data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara budaya kelas dan kepercayaan diri 
pada mahasiswa tahun II dengan nilai correlation coefficient 0,349 dan taraf signifikansi (P<0,01). 
 
Kata kunci : Budaya kelas, Kepercayaan diri, Mahasiswa tahun II 
 
Year II students are students who are taking semester 3 or 4 where year II students can adapt 
to the existing class culture. Class culture cannot be grown by itself but with the involvement 
of members, mission, adaptation, and also consistency in the class. In establishing social 
interaction in the classroom, students need self-confidence. This study aims to determine the 
relationship between classroom culture and self-confidence in second year students. Accidental 
sampling as a sampling technique with research subjects totaling 384 respondents in the city 
of Malang. Data collection instruments using class culture scale and self-confidence scale. 
Data analysis in this study used multiple linear regression. The results of the research 
conducted showed that there was a significant relationship between classroom culture and self-
confidence in second year students with a correlation coefficient of 0.349 and a significance 
level (P <0.01). 
 
Keyword : Classroom Culture, Self-confidence, Students in second year 
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Pada mahasiswa tahun pertama masih beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru, mekanisme 
baru, strategi belajar baru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rosiana, 2011) bahwa 
mahasiswa tahun pertama masih banyak mahasiswa yang belum mampu menyesuaikan pola 
belajar dengan tuntutan kondisi perkuliahan yang ada, terkejut dengan rentang waktu belajar 
yang berbeda dan panjang, tidak bisa mengatur waktu antara belajar, berorganisasi, dan kuliah. 
Berbeda dengan mahasiswa tahun dua yang sudah melalui fase tersebut dimana mahasiswa 
tahun dua sudah bisa menyesuaikan kondisi lingkungan kelas yang ada. Banyak faktor yang 
menyebabkan individu sulit untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, salah 
satunya adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri yang disebut dengan kepercayaan diri. 
Dengan keyakinan bahwa diri mampu individu akan terdorong untuk memanfaatkan 
kemampuannya dan mampu mengembangkan diri di lingkungannya (Hasmayni, 2014). 
 
Kepercayaan diri tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan dari interaksi yang positif pada 
lingkungan yang sehat. Percaya diri sangat diperlukan bagi mahasiswa karena dengan percaya 
diri, mahasiswa akan lebih bisa menambah wawasan pengetahuan, teman ataupun melatih diri 
untuk tidak putus asa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwasannya terdapat 
mahasiswa yang tidak percaya diri jika mengungkapkan pendapat, presentasi di depan dosen 
atau teman-temannya, dia menganggap bahwa dirinya tidak mampu untuk presentasi dan ketika 
dia salah menyampaikan pasti akan dibully oleh teman-temannya. Dia selalu berfikir negatif  
sebelum melakukan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Tisngati dan Meifiani (2014) 
bahwa kepercayaan diri yang tinggi menimbulkan rasa optimis dan sebaliknya kepercayaan diri 
yang rendah akan cenderung pesimis, sehingga orang yang pesimis biasanya membayangkan 
kegagalan terlebih dahulu sebelum melakukan. 
 
Terdapat penelitian Hari (2015) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi kepercayaan diri yang 
dimiliki mahasiswa maka akan semakin rendah tingkat stress yang dialami dan sebaliknya 
semakin rendah kepercayaan diri pada mahasiswa maka semakin tinggi tingkat stress yang 
dialami. Rendahnya percaya diri dapat menyebabkan depresi, bunuh diri, stress, anoreksia 
nervosa, delikuensi, dan masalah penyesuaian diri lainnya. Bahwasannya dampak dari 
rendahnya rasa percaya diri akan mengakibatkan stress. 
 
Menurut Syamsu (2012) tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini adalah pemantapan 
pendirian hidup. Bahwasannya ketika menjadi seorang mahasiswa akan memiliki tanggung 
jawab yang lebih besar dan juga lebih matang dalam segi berfikir dan berperilaku. Menjadi 
mahasiswa tidaklah mudah, mereka harus bisa beradaptasi pada lingkungan yang berada di 
perguruan tinggi. Proses yang tidak mudah untuk berdaptasi dengan berbagai macam kondisi 
lingkungan, mulai dari berbagai teman dengan wilayah yang berbeda-beda, kepribadian teman 
yang berbeda, dan juga aturan-aturan yang berlaku di perguruan tinggi. 
 
Hal ini dijelaskan oleh Ilmi (2017) bahwa untuk beradaptasi dengan suasana perkuliahan 
mahasiswa pada semester-semester awal membutuhkan beberapa bulan untuk bisa beradaptasi 
dan mahasiswa pada semester-semester awal biasanya memiliki permasalahan kepercayaan diri 
yang rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang sudah berkuliah selama 2 sampai 3 tahun. 
Sebagai contoh, mahasiswa Program studi Psikologi Universitas Mulawarman Samarinda 
angkatan 2009 memiliki kepercayaan diri lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa 
angkatan 2010 (Wahyuni, 2014).  
 
Kepercayaan diri merupakan rujukan dari beberapa aspek kehidupan individu untuk melakukan 
dan menjalankan tugasnya. Kepercayaan diri akan memperkuat motivasi dalam mencapai 
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keberhasilan. Sebagai mahasiswa yang cerdas diharapkan agar memiliki pemikiran yang 
kompleks dan rasional kaitannya dalam hal pemecahan masalah. Mereka juga diharapkan 
percaya diri dalam proses akademik. Sebagai bentuk bahwa mahasiswa sudah memiliki percaya 
diri yaitu berfikir positif pada diri sendiri ataupun memiliki pengetahuan yang luas. 
Sebagaimana menurut Sar, Avcu, dan Isiklar (2010) unsur-unsur yang membentuk adanya 
kepercayaan diri diantaranya mencintai diri sendiri, berpengetahuan, menetapkan tujuan yang 
jelas, dan berfikir positif. 
 
Kepercayaan diri merupakan faktor yang sangat penting bagi seseorang karena sikap percaya 
diri dapat membuat individu merasa optimis dan mampu melakukan penyesuaian dengan 
lingkungan sosialnya (Mubarok, 2016). Seperti halnya mahasiswa yang ingin berkembang dan 
maju harus memiliki rasa percaya diri dalam melakukan segala sesuatu, jika tidak memiliki rasa 
percaya diri yang tinggi maka akan sulit untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 
Kepercayaan diri merupakan bekal yang penting bagi mahasiswa. 
 
Seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan diri rendah akan sulit untuk mengambil 
keputusan, bertanggung jawab, dan berinteraksi dengan orang lain menurut Rutledge (2000). 
Ketika seorang ragu untuk mengambil keputusan, selalu berfikir pesimis sebelum bertindak, 
atau tidak berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Sehingga, seorang 
tersebut akan sulit untuk mencapai tujuan hidup yang sudah direncanakan, karena seorang itu 
tidak melakukan dengan penuh keyakinan (optimis dalam melakukan segala aktivitasnya). 
 
Sedangkan berperilaku percaya diri akan memiliki banyak dampak yang positif bagi kehidupan 
sosial individu (Krause, Back, Egloff, & Schmukle, 2016). Adapun pada suatu universitas 
terdapat kelas yang mahasiswanya memiliki kepercayaan diri yang baik. Misalnya berani 
menghadapi tantangan yang ada (tidak pesimis terlebih dahulu), aktif di dalam kelas, tidak malu 
bertanya ketika tidak faham dengan mata kuliah yang ada, berani berpendapat, dan berani 
presentasi di depan dosen dan teman-temannya. Maka terbentuklah budaya kelas yang 
produktif. Hal ini dijelaskan oleh (Weisser, 2005) bahwa terbentuknya budaya kelas yang baik 
dikarenakan para siswa memiliki kepercayaan diri. 
 
Lebih lanjut menurut Silvia (2015) berpendapat budaya kelas adalah sebagai nilai, kepercayaan, 
aspirasi, harapan, dan perilaku yang berlaku dikelas. Namun, kenyataannya banyak kelas yang 
sulit untuk mencapai nilai-nilai, norma, ataupun perilaku yang disepakati oleh satu kelas. 
Buktinya ditemukan dari hasil wawancara bahwa ketika mahasiswa berada disalah satu kelas 
kebanyakan mahasiswa tersebut bersifat individu misalnya ketika mendapatkan tugas 
berkelompok akan lebih suka mengerjakan individu dan tidak senang menerima orang baru 
yang baru masuk ke dalam kelas tersebut sehingga banyak individu yang merasa tidak 
mempunyai teman atau tidak diterima oleh suatu kelas tersebut, berbeda dengan kelas yang 
lainnya yang lebih menyukai mengerjakan tugas dengan belajar kelompok, membantu teman 
yang kesusahan dalam mengerjakan tugas, dan juga bisa menerima orang baru dengan baik 
sehingga pada suatu kelas tersebut terbentuk kekompakkan dan solidaritas. 
 
Budaya kelas mencakup mulai dari kondisi kelas, struktur pembelajaran, perilaku siswa, gaya 
pengajaran guru, ataupun sistem yang ada dikelas. Menurut (Zulfiquar & Author, 2015) kunci 
konsep yang terkait dengan budaya kelas meliputi lingkungan kelas, lokasi kelas, kemampuan 
dan kepribadian guru, metode pengajaran, partisipasi siswa, dan kurikulum. Dengan adanya 
pengelolaan budaya kelas yang kondusif akan menjadikan pembelajaran yang efektif. 
Pentingnya guru untuk menata dan mengelola lingkungan belajar di kelas agar siswa menjadi 
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senang belajar, merasa aman, dan menstimulasi agar setiap siswa terlibat dalam proses 
pembelajaran di kelas. 
 
Pada dasarnya lingkungan belajar yang ideal mulai dari pengaturan ruang kelas yang baik dan 
juga kelengkapan persediaan untuk pengajaran. Cara belajar siswapun beragam, ada yang tipe 
gaya belajar visual, ada yang auditori, ada juga dengan gaya belajar kinestetik. Menurut 
(Zulfiquar & Author, 2015) terdapat tiga komponen yang memiliki efek pada psikologis siswa 
yang ada dikelas yaitu penampilan pribadi, pencahayaan, dan warna. Ketiga komponen itu 
termasuk pada lingkungan visual. Terlebih lagi menurut (Baron, 2013) pada ruang kelas dengan 
gaya belajar visual yang buruk akan membentuk lingkungan belajar yang negatif bagi siswa. 
 
Terdapat penelitian (Weisser, 2005) mengatakan bahwasannya siswa selalu percaya diri dengan 
pendapat mereka sendiri tanpa ada bukti-bukti yang ada. Maka dari itu, siswa dan guru harus 
sering bebertukar pendapat baik secara subjektif maupun objektif. Sebagaimana mahasiswa 
ketika berpresentasi dengan percaya dirinya ia menyampaikan kepada teman-temannya dengan 
pendapat yang ia yakini tanpa adanya data yang benar. Kemudian, guru tidak menegur bahwa 
yang dilakukan itu salah sehingga teman-teman yang mendengarkannya akan meniru atau 
mencontoh karena dianggap benar oleh teman-temannya. Percaya diri dalam hal berpendapat 
dalam diskusi kelompok ataupun presentasi tanpa takut salah, akan menjadi budaya kelas yang 
positif. Sebagaimana halnya yang dikatakan oleh (Jung & Reifel, 2011) bahwa ketika terdapat 
siswa yang percaya diri akan menjawab pertanyaan dalam diskusi tanpa takut ditolak oleh guru, 
akan mengarah ke dalam budaya kelas yang positif.  
 
Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaruh 
antara budaya kelas dan kepercayaan diri pada mahasiswa tahun II. Manfaat teoritis dari 
penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah temuan dalam dalam bidang ilmu psikologi 
mengenai hubungan budaya kelas dan kepercayaan diri, karena melihat masih jarang ditemukan 
referensi jurnal penelitian dan literatur Indonesia. Manfaat praktis pada penelitian ini adalah 
untuk memberikan pengetahuan pada mahasiswa tahun II pentingnya rasa percaya diri di 
lingkungan sekolah. 
 
Kepercayaan Diri 
Kepercayaan diri adalah ide atau perasaan individu dimana individu tersebut menunjukkan rasa 
senang dan damai terhadap dirinya sendiri. Percaya diri mengandung arti yakin benar atau 
memastikan akan kemampuan diri sendiri. Sedangkan percaya diri merupakan sebuah kekuatan 
yang luar biasa, laksana reaktor yang membangkitkan segala energi yang ada pada diri 
seseorang untuk mencapai sukses. Rasa percaya diri adalah dimensi evaluative yang 
menyeluruh dari diri. Individu yang mempunyai rasa percaya diri tinggi akan merasa senang 
dan memiliki harga diri yang tinggi pula ((Şar, Avcu, & Işiklar, 2010), (Ilmi, 2017)). 
 
Kepercayaan diri adalah suatu perasaan mampu dan kompeten akan kelebihan yang dimiliki 
individu sehingga menimbulkan rasa tenang dalam bertindak sesuai yang diinginkan (Febriana, 
2016). Sementara itu menurut Lauster (Nugroho, 2010). Kepercayaan diri merupakan sifat 
kepribadian yang sangat menentukan, karena kepercayaan diri dapat mempengaruhi sikap hati-
hati, ketidaktergantungan, ketidaksertaan, toleransi, dan cita-cita. Percaya diri sebagai suatu 
keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut 
membuat individu merasa mampu mencapai tujuan dalam hidupnya menurut Hakim (Putri, 
2016). Tingkat percaya diri yang rendah berhubungan dengan proses belajar seperti prestasi 
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rendah atau kehidupan keluarga yang sulit, atau dengan kejadian-kejadian yang membuat 
tertekan, masalah yang muncul dapat menjadi lebih meningkat (Santrock, 2003). 
  
Faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan diri meliputi: 1) Dukungan teman sebaya dan 
guru ialah memberikan motivasi dan perhatian. Guru memberikan tanggung jawab khusus 
terhadap siswa yang kurang percaya diri. Selalu mengajak siswa berkomunikasi aktif. 2) 
Hubungan teman sebaya atau kelompok sosial, berteman secara sehat ataupun berhubungan 
secara pofitif dalam hal pasrtisipasi sosial, diskusi, dll. 3) Hubungan dengan guru ialah 
hubungan antara guru dengan siswa juga secara positif. Misalnya sikap guru terhadap siswa, 
memiliki rasa peduli, dan juga saling menghormati akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri 
bagi siswa. ((Krause et al., 2016);(Woodford, 2015);(Greenacre, Tung, & Chapman, 2014)) 
 
Adapun aspek-aspek kepercayaan diri menurut Nugroho (2010) yaitu: (1) Keyakinan akan 
kemampuan diri sendiri yaitu suatu perasaan mampu pada diri sendiri untuk melakukan suatu 
perilaku tertentu dengan sukses. (2) Optimis merupakan sikap yakin akan bisa mendapatkan 
sesuatu tanpa pantang menyerah. (3) Menerima diri apa adanya yaitu kemampuan seseorang 
dalam menerima segala kekurang dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. (4) Mempunyai 
konsep atau gambaran diri yang positif yaitu senantiasa memiliki konsep diri yang positif mulai 
dari perasaan, pemikiran, keyakinan, dan nilai-nilai sehingga dapat menyadari siapa dirinya. 
 
Karakteristik individu yang mempuyai kepercayaan diri menurut Lauster (2002) terdapat ciri 
atau karakteristik individu yang mempunyai kepercayaan diri diantaranya adalah: (1) Percaya 
akan kompetensi atau kemampuan diri, hinggga tidak menumbuhkan pujian, pengakuan, 
penerimaan atau rasa hormat orang lain. (2) Tidak terdorong untuk menunjukan sikap 
konformis demi diterima oleh  orang lain atau kelompok. (3) Berani menerima dan menghadapi 
penolakan orang lain, berani menjadi diri sendiri. (4) Punya pengendalian diri yang baik. (5) 
Mempuyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain dan situasi di luar dirinya. 
 
Budaya Kelas 
Budaya kelas yang mendukung mengharuskan guru mewujudkan rasa hormat dalam interaksi 
sehari-hari dengan siswa dan guru menghabiskan waktu mengajar keterampilan khusus yang 
akan mengarah pada siswa yang sukses. Dengan adanya budaya kelas yang fokus dan positif, 
siswa lebih banyak bersedia mengambil risiko yang diperlukan untuk membangun keterampilan 
dan memperdalam pengetahuan (Quay & Quaglia, 2004). Sedangkan menurut Silvia (2015) 
budaya kelas adalah sebagai nilai, kepercayaan, aspirasi, harapan, dan perilaku yang berlaku 
dikelas. 
 
Menurut (Altun, 2013) budaya kelas adalah kedisiplinan di dalam kelas, rutinitas (aturan) yang 
dilaksanakan sehari-hari, tingkat interaksi maupun komunikasi antar guru dan teman, dan 
kolaborasi antara siswa dan guru. Budaya kelas dapat ditumbuhkan melalui keterlibatan peserta 
di kelas untuk bisa berinteraksi mengenai perkembangan informasi dalam proses pembelajaran, 
maka secara idak langsung akan mengasah kemampuan pemahaman peserta Menurut Haris 
(2014). Sedangkan lingkungan kelas adalah gambaran sebagai pengaturan di mana 
pembelajaran siswa berlangsung merupakan lingkungan kelas secara fisik, sistem sosial, 
atmosfer, norma dan nilai-nilai menurut Creemers dan Reezigt (Altun, 2013). 
 
Aspek-aspek budaya kelas menurut Firmanto (2019) adalah : (1) Keterlibatan (involvement): 
mahasiswa diikutsertakan dalam segala hal agar merasa individu tersebut dihargai 
keberadaannya. (2) konsistensi (consistency): kemampuan untuk terus-menerus berusaha 
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menjaga kestabilan dalam kelas. (3) Kemampuan adaptasi (Adaptability): kemampuan anggota 
untuk bisa menyesuaikan lingkungan yang ada di kelas. (4) Misi (mission): tujuan dan alasan 
agar anggota kelas tetap yakin apa saja yang penting di kelas sehingga dapat mencapai tujuan. 
 
Karakteristik budaya kelas menurut Silvia (2015) menyebutkan terdapat beberapa karakteristik 
budaya kelas yaitu: (1) Tingkat kohesi, Koneksi dari keseluruhan saling pengertian antara 
anggotanya. (2) Otonomi kelas grup ketika beroperasi secara mandiri atau sedang terkait erat 
dengan budaya sekolah. (3) Kesesuaian normatif anggota. Gelar kepatuhan dan penerimaan 
terhadap kelompok norma. (4) Stabilitas kelompok atau keberlanjutan dalam waktu, ditentukan 
oleh resep kehidupan institusional. (5) Kohesi kepribadian kelas secara keseluruhan, atau 
dinamis ansambel dianggap sebagai fungsional, struktural, relasional, struktur interaktif. (6) 
Iklim dan kerangka kerja aksiologi. 
 
Adapun karakteristik budaya kelas menurut Wojcicki (Ali Ahmed Hussein, 2016) yaitu: 
berbagai pemantauan di kelas, guru perlu bekerja baik sebagai fasilitator maupun guru, guru 
harus percaya terhadap kemampuan siswa agar tercapai suatu tujuan, kurikulum harus relevan 
dengan kehidupan nyata, guru sebagai model terhadap siswa, guru perlu menunjukkan 
semangat terhadap siswa, dan juga guru harus terlihat sebagai seorang yang adil, 
berpengetahuan, tidak melakukan penyimpangan, mudah bergaul. 
 
Budaya Kelas dan Kepercayaan Diri pada Mahasiswa tahun II 
Menjadi mahasiswa tidaklah sulit. Seorang mahasiswa yang memiliki kualitas hidup yang baik 
akan lebih percaya diri dalam melakukan segala hal. Karena, individu tersebut dapat 
mengembangkan hubungan positif terhadap orang lain ataupun dapat mengendalikan 
lingkungan dengan baik. Sedangkan mahasiswa yang kurang percaya diri misalnya ragu dalam 
melakukan sesuatu ataupun pesimis akan memiliki kualitas hidup yang kurang baik pula. 
 
Mahasiswa tahun II atau yang sedang menempuh semester 3 lebih mampu untuk berdaptasi 
dengan kondisi lingkungan yang ada, mekanisme, maupun strategi belajar yang ada daripada 
mahasiswa yang sedang menempuh semester 1. Karena itu, pada mahasiswa semester 3 sudah 
lebih mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada maka akan lebih percaya diri 
untuk melakukan segala sesuatu. Percaya diri sangat diperlukan bagi mahasiswa karena dengan 
percaya diri, mahasiswa akan lebih bisa menambah wawasan pengetahuan, teman ataupun 
melatih diri untuk tidak putus asa. Sebagaimana menurut (Şar et al., 2010) unsur-unsur yang 
membentuk adanya kepercayaan diri diantaranya mencintai diri sendiri, berpengetahuan, 
menetapkan tujuan yang jelas, dan berfikir positif.  
 
Kepercayaan diri tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan dari interaksi yang positif pada 
lingkungan yang sehat. kepercayaan diri siswa terbentuk dari kemampuan pribadi untuk 
mengembangkan dirinya dengan bagus, interaksi sosial dengan lingkungannya baik, dan 
memandang dirinya secara positif maupun negatif. Dari ketiga aspek tersebut membentuk 
sebagai budaya kelas yang positif.  
 
Sedangkan menurut Haris (2014) budaya kelas dapat ditumbuhkan melalui keterlibatan peserta 
di kelas yang selalu berinteraksi dengan perkembangan informasi dalam proses pembelajaran, 
secara tidak langsung akan mengasah kemampuan pemahamannya. Sebagai seorang guru 
seharusnya lebih banyak berinteraksi dengan muridnya karena dengan adanya interaksi antara 
guru dan murid akan menambah wawasan bagi siswa. Ketika informasi yang diterima oleh 
siswa dengan baik, maka akan membentuk budaya kelas yang baik pula. Jadi kepercayaan diri 
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siswa yang dibentuk oleh salah satunya dari interaksi sosial yang baik butuh dukungan juga 
dari guru sebagai membentuk budaya kelas yang baik. 
 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipotesa penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan antara budaya kelas dengan 
kepercayaan diri pada mahasiswa tahun II. Semakin baik budaya kelas maka kepercayaan diri 
pada mahasiswa tahun II akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin buruk budaya kelas maka 
kepercayaan diri pada mahasiswa tahun II akan semakin rendah. 
 
Mahasiswa tahun II 
Budaya Kelas 
Interaksi antara teman dengan dosen, 
mentaati peraturan di kelas, suasana 
kelas, dan sikap mahasiswa 
 
Kepercayaan diri  
 
Konsistensi 
 
Keterlibatan  
 
Kemampuan 
Adaptasi 
 
Misi  
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METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan jenis 
korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk melihat suatu hubungan antara variabel 
dengan variabel yang lain, yaitu sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan 
variabel yang lain (Sugiyono, 2016). Peneliti menggunakan penelitian korelasional untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel budaya kelasdan variabel kepercayaan 
diri. 
  
Subjek Penelitian 
Pada penelitian ini memiliki kriteria subjek yaitu mahasiswa tahun II atau mahasiswa yang 
sedang menempuh semester 3 atau 4 yang berada di kota Malang. Pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Teknik accidental sampling adalah 
siapapun yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dirasa sesuai dengan kebutuhan 
penelitian akan dijadikan responden dan apabila subjek tersebut memenuhi kriteria yang sudah 
ditentukan oleh peneliti (Winarsunu, 2017). Jumlah subjek yang akan digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 384 subjek yang mana jumlah subjek perempuan lebih banyak dengan 
nilai 71,1% dari pada laki-laki dengan nilai 28,9%, kemudian seluruh subjek sedang 
menenmpuh semester 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Grafik Universitas 
 
Berdasarkan gambar diatas nilai tertertinggi diperoleh pada Universitas Muhammadiyah 
Malang dengan jumlah 64,80%, dimana yang didominasi oleh partisipan berjenis perempuan. 
Nilai tertinggi Pada jurusan adalah jurusan psikologi dengan jumlah 27,30% dan didominasi 
oleh partisipan berjenis kelamin perempuan. 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu variabel bebas (X) dan variabel 
terikat (Y). Variabel bebas atau independent variabel (X) adalah variabel yang mempengaruhi. 
Sehingga memberikan perubahan pada variabel terikat atau dependent variabel (Y). Pada 
penelitian ini variabel bebas adalah budaya kelas dan variabel terikat adalah kepercayaan diri.  
 
Kepercayaan diri adalah perasaan mampu yang dimiliki oleh individu bisa mencapai suatu 
tujuan. Nilai kepercayaan diri dapat dilihat dari nilai skala Kepercayaan Diri oleh Lautser 
Universitas Total
Muham
madiyah
Malang
Brawijay
a
Negeri
Malang
Politekni
k Negeri
Malang
Islam
Negeri
Malang
Islam
Malang
GajayanaMerdeka
RRI
Malang
Jenis Kelamin laki-laki 14.10% 6.80% 3.40% 0.80% 1.00% 2.10% 0.50% 0.30% 28.90%
Jenis Kelamin perempuan 50.80% 7.80% 8.10% 1.30% 1.00% 1.30% 0.30% 0.50% 71.10%
Total 64.80% 14.60% 11.50% 2.10% 2.10% 3.40% 0.30% 1.00% 0.30% 100.00%
GRAFIK UNIVERSITAS
0.00%10
Universitas Total
Muham
madiyah
Malang
Brawijay
a
Negeri
Malang
Politekni
k Negeri
Malang
Islam
Negeri
Malang
Islam
Malang
GajayanaMerdeka
RRI
Malang
Jenis Kelamin laki-laki 14.10% 6.80% 3.40% 0.80% 1.00% 2.10% 0.50% 0.30% 28.90%
Jenis Kelamin perempuan 50.80% 7.80% 8.10% 1.30% 1.00% 1.30% 0.30% 0.50% 71.10%
Total 6 .8 14.60 11.5 2.10 2.10 3.40% 0.30% 1.00% 0.30% 100.00
Grafik niversitas
Jenis Kelamin laki-laki Jenis Kelamin perempuan Total
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(2002). Skala kepercayaan diri disusun berdasarkan aspek keyakinan dan kemampuan yang ada 
dalam diri sendiri, selalu berpikir positif, menerima diri apa adanya, mempunyai konsep atau 
gambaran diri yang poositif dengan jumlah 35 item dengan salah satu contoh pernyataan 
sebagai berikut “Saya mampu bersaing dengan teman dalam hal berprestasi”. Skala 
kepercayaan diri memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,916. 
 
Budaya kelas adalah aspirasi, harapan, perilaku, tingkat interaksi, maupun kegiatan yang 
rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Nilai budaya kelas dapat dilihat dari nilai skala Budaya 
Kelas oleh Firmanto (2019). Budaya kelas disusun berdasarkan aspek involvement 
(keterlibatan), consistency (konsisten), adaptability (adaptasi), mission (misi) dengan jumlah 
24 item dengan salah satu contoh pernyataan “Kelas kami adalah kelas yang dapat mematuhi 
peraturan yang berlaku”. Skala budaya kelas memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,931. 
 
Tabel 1. SkalaVariabel Penelitian 
 
Nama Alat Ukur Jumlah item valid Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
Skala Budaya Kelas 24 item 0,423 – 0,784 0,939 
Skala Kepercayaan 
diri 
35 item 0,299 - 0,658 0,917 
 
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur budaya kelas diperoleh hasil 24 item dan tidak 
terdapat item yang gugur. Adapun indeks daya beda item dari budaya kelas berkisar rentang 
0,423 – 0,784 dan nilai reliabilitas 0,939. Sedangkan hasil alat ukur kepercayaan diri diperoleh 
hasil 33 item dan 2 item gugur dari 35 item. Indeks daya beda item dari kepercayaan diri 
berkisar rentang 0,299 – 0,658. 
 
Prosedur dan Analisis Data 
Pada penelitian ini menggunakan tiga prosedur sebagai berikut: (1) Tahap pertama yaitu 
persiapan yang dilakukan peneliti antara lain melakukan studi kepustakaan dari berbagai 
sumber seperti jurnal, buku, ataupun penelitian terdahulu, menentukan motode penelitian yang 
tepat sesuai dengan topik penelitian, menyusun alat ukur, dan melakukan uji coba (try out) alat 
ukur atau instrumen. (2) Tahap kedua adalah pelaksanaan, peneliti melakukan pengumpulan 
data dengan membagikan skala kepada sampel yang telah ditentukan. (3) Tahap ketiga yaitu 
peneliti menganalisis dengan menggunakan statistik dengan menggunakan analisis uji regresi 
linier sederhana, yang bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel (Priyono, 2016) karena 
variabel bebas dihubungkan dengan variabel terikat dan membahas hasil dari penelitian, 
kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisa yang telah didapat. 
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HASIL PENELITIAN 
 
Tabel 2. Demografi Kondisi Kelas 
 
Aspek Indikator  Kategori  Persentase  
Keterlibatan Interaksi antara dosen dan 
mahasiswa 
Harmonis  44,5% 
  Bermasalah  0,5% 
  Biasa aja 54,9% 
Adaptasi  Konflik kelompok  Tidak ada 25,2% 
  Ada  54,7% 
  Sering  10,2% 
 Antar teman kelas Biasa aja 47,9% 
  Kompak  40,9% 
  Cenderung konflik 11,2% 
 Suasana kelas Menyenangkan 70,6% 
  Menjemukan  27,6% 
  Menegangkan  1,8% 
 
Berdasarkan tabel 2, terdapat 44,5% mahasiswa mengatakan bahwa interaksi antara dosen dan 
mahasiswa sangat harmonis. Hal ini berarti mayoritas dari mereka mampu menjalin hubungan 
yang baik dengan dosen. Terdapat 54,7% mahasiswa yang mengatakan mereka memiliki 
konflik dalam kelompok akan tetapi 70,6% mahasiswa mengaku suasana kelas menyenangkan 
dan juga 40,9% dari mahasiswa menyatakan kompak antar teman kelas. Hal ini dapat diartikan 
bahwa disamping mereka mempunyai konflik kelompok tidak menjadi penghalang untuk 
mereka menciptakan suasana kelas yang meyenangkan dan juga menjaga kekompakan antar 
teman kelas.  
 
Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 
 
Variabel B R Sig 
Budaya Kelas (X) 
Dan Kepercayaan 
Diri (Y) 
0,345 0,349 0,000 
 
Berdasarkan tabel 3, pengujian hipotesa pada penelitian ini mengacu pada budaya kelas dan 
kepercayaan diri. Yaitu, dapat diketahui nilai signifikansi antar variabel sebesar 0,000. Jika nilai 
sig <0,05 maka, terdapat hubungan yang signifikan antar variabel. Selain itu, nilai koefisien 
korelasi (R) sebesar 0,349. Jika nilai koefisien korelasi positif maka, arah hubungan kedua 
variabel positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara budaya 
kelas dan kepercayaan diri sehingga hipotesa pada penelitian ini diterima. 
 
Hubungan variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y) dapat diukur dengan 
besarnya nilai koefisien determinasi (R Square). Hubungan budaya kelas dan kepercayaan diri 
pada mahasiswa tahun II sebesar 12,2%. Semakin besar nilai koefisien determinasi (R Square), 
maka semakin besar pula pengaruh budaya kelas terhadap variabel kepercayaan diri. 
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DISKUSI 
Berdasarkan penellitian yang telah dilakukan bahwa hubungan budaya kelas dan kepercayaan 
diri pada mahasiswa tahun II sebesar 12,2% yang mana 87,8%lainnya dapat dipengaruhi oleh 
faktor lain. Salah satunya berupa Penampilan fisik sangat mempengaruhi pada rasa percaya diri, 
daya tarik fisik yang dimiliki sangat mempengaruhi dalam pembuatan penilaian tentang ciri 
kepribadian seorang remaja (Hurlock, E.B. 2004). Persahabatan pun bisa menjadikan individu 
lebih percaya diri. Karena pada dasar nya persahabatan itu rasa saling perhatian, memberikan 
kepercayaan, serta memberikan dukungan. Ketika kualitas persahabat berfungsi dengan baik 
maka, timbullah rasa percaya diri. 
 
Menurut Weisser (2005) individu dalam menumbuhkan budaya kelas yang baik dibutuhkan 
kepercayaan diri. Sejalan dengan penelitian ini bahwa adanya hubungan positif antara variabel 
X (budaya kelas) dan variabel Y (kepercayaan diri). Lebih lanjut bahwa hipotesa pada 
penelitian ini diterima. Hubungan positif pada penelitian ini yaitu semakin produktif budaya 
kelas maka dapat meningkatkan rasa optimis, bertanggung jawab dan juga rasa puas terhadap 
diri sendiri dan sebaliknya semakin tidak produktifnya budaya kelas maka akan menyebabkan 
sulitnya untuk mengambil keputusan, pesimis, dan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. 
 
Kebanyakan individu tidak menyadari perilaku yang ada didalam kelas, seperti siapa yang akan 
berbicara, jenis perilaku apa yang dapat dihargai, ataupun bagaimana cara bertoleransi. Seperti 
yang dikatakan oleh (Ali Ahmed Hussein, 2016) bahwa individu tidak sadar atau kurang 
memperhatikan bagaimana seorang guru ataupun teman sebaya berprilaku selama di kelas 
sehingga seringkali asumsi tidak terucapkan. Menggunakan budaya kelas yang baik akan 
membantu meningkatkan nilai-nilai dan perilaku sosial yang ada di kelas. Menurut Hakim 
(2002) orang yang mampu bersosialisasi, bersikap tenang, dan mampu menyesuaikan diri, 
maka orang tersebut memiliki rasa percaya diri.  
 
Menurut Carrina (2018) mengatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat menjadikan 
kepercayaan diri. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan mahasiswa yang mengatakan bahwa 
interaksi antara dosen dan mahasiswa sangat harmonis dengan persentase 44,5%. Hal ini berarti 
mayoritas dari mereka mampu menjalin hubungan yang baik dengan dosen.  
 
Terdapat 54,7% mahasiswa yang mengatakan mereka memiliki konflik dalam kelompok akan 
tetapi 70,6% mahasiswa mengaku suasana kelas menyenangkan dan juga 40,9% dari 
mahasiswa menyatakan kompak antar teman kelas. Hal ini dapat diketahui bahwa disamping 
mereka mempunyai konflik kelompok tidak menjadi penghalang untuk mereka menciptakan 
suasana kelas yang meyenangkan dan juga menjaga kekompakan antar teman kelas. Menurut 
Pritama (2015) rasa percaya diri dapat dipengaruhi dari faktor eksternal salah satunya 
lingkungan sekolah. Jadi, lingkungan sekolah yang mendukung dapat mengaktualisasikan rasa 
percaya diri yang dimilikinya. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan penjabaran dan penjelasan hasil penelitian diatas, bahwa dapat disimpulkan hasil 
penelitian ini terdapat hubungan positif antara budaya kelas dengan kepercayaan diri. Hal ini 
sesuai dengan hipotesa yang ada. Artinya semakin baik budaya kelas maka semakin tinggi pula 
kepercayaan diri pada mahasiswa tahun II dan sebaliknya semakin buruk budaya kelas maka 
semakin rendah pula kepercayaan diri pada mahasiswa tahu II. Mahasiswa dalam penelitian ini 
memiliki budaya kelas dan kepercayaan diri yang tergolong pada kategori sedang. 
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Implikasi dari penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa tahun II atau sedang menempuh 
semester 3 atau 4 diharapkan untuk lebih bisa meningkatkan nilai-nilai, perilaku positif yang 
ada di kelas dan  juga mengingat pentingnya percaya diri dalam setiap diri individu, diharapkan 
subjek lebih bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 
untuk meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan budaya 
kelas dan kepercayaan diri. 
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FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
 
 
 
 
 Assalamualaikum Wr.Wb 
Saya Illafi Ragda, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang 
sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi) sebagai syarat gelar Sarjana Psikologi (S.Psi). Oleh 
karena itu, saya mohon kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini. 
 
Adapun kriteria penelitian ini adalah: 
1. Mahasiswa/mahasiswa aktif yang sedang menempuh semester 3 atau 4 
2. Mahasiswa/ mahasiswi yang sedang menempuh studi di Malang 
 
Kuesioner ini tidak terdapat jawaban benar atau salah sehingga dimohon untuk mengisi sesuai 
dengan keadaan yang sesuai dengan diri Anda, kemudian memastikan untuk tidak ada jawaban 
yang terlewati. Hasil kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan 
penelitian. Atas kesediaannya saya ucapkan terimakasih dan semoga Allah membalas kebaikan 
saudara sekalian. Amiin. 
 
Wassalamualikum Wr. Wb 
 
I. IDENTITAS 
 
Nama (inisial) :  
Jenis kelamin : 
Universitas : 
Semester : 
Jurusan : 
 
II. KONDISI KELAS 
Pilihlah dan lingkari salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi kelas Anda. 
Jawaban anda bersifat RAHASIA dan tidak berpengaruh terhadap nilai. 
 
Aspek Pilihan Jawaban (lingkari salah satu) 
1. Jumlah peserta kelas a. <25 orang                 b. 25-40 orang             c. >40 
orang 
2. Metode perkuliahan a. Tatap muka              b. On-line                     c. a & b 
3. Yang dominan dikelas a. Mahasiswa               b. Dosen                       c. 
Berimbang 
4. Konflik kelompok a. Tidak ada                 b. Ada                           c. Sering 
5. Sikap mahasiswa a. Pasif                         b. Biasa                         c. Aktif 
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6. Keaktifan mahasiswa a. Semua mahasiswa                       c. Sebagian 
mahasiswa 
7. Kedisiplinan mahasiswa a. Banyak terlambat     b. Tepat waktu             c. 
Beberapa terlambat 
8. Kedisiplinan dosen  a. Sering terlambat      b. Tepat waktu              c. 
Beberapa kali terlambat 
9. Dominasi dosen a. Kurang                     b. Biasa                         c. Sangat 
dominan 
10. Antar teman kelas  a. Biasa aja                  b. Kompak                     c. 
Cenerung konflik 
11. Interaksi dosen-
mahasiswa 
a. Harmonis               b. Bermasalah         c. Biasa aja 
12. Kondisi kelas a. Produktif                b. Biasa aja              c. 
Membosankan 
13. Suasana kelas a. Menyenangkan      b. Menjemukan        c. 
Menegangkan 
 
III. KUESIONER 1 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda dengan memberikan tanda 
centang (√) dikolom yang telah disediakan pada pilihan jawab 1 sampai 4 
 
Keterangan : 
1 = Bila tidak sesuai dengan kondisi kelas saya 
2 = Bila kurang sesuai dengan kondisi kelas saya 
3 = Bila sesuai dengan kondisi kelas saya 
4 = Bila sangat sesuai dengan kondisi kelas saya 
 
No. Pernyataan 1 2 3 4 
1.  Menurut kami adanya peraturan dalam kelas itu penting     
2. Kami merasakan ada hubungan yang erat antar teman 
kelas 
    
3. Ketika berdiskusi, kelas kami mampu merespon informasi 
antara satu sama lain dengan baik 
    
4. Kelas kami mematuhi aturan yang berlaku     
5. Teman-teman kelas kami dapat dipercaya menjadi 
penanggung jawab dalam suatu kegiatan 
    
6. Kelas kami mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh     
7. Kelas kami memiliki aturan yang jelas mengenai 
keterlambatan 
    
8. Biasanya kelas kami memutuskan kesepakatan melalui 
musyawarah 
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9. Kelas kami adalah kelas yang tidak membeda-bedakan 
teman 
    
10. Kelas kami biasanya fokus memperhatikan dosen saat 
menerangkan 
    
11. Kelas kami adalah kelas yang bersedia membayar iuran 
kelas yang telah disepakati 
    
12. Kelas kami adalah kelas yang dapat menerima satu sama 
lain dengan baik 
    
13. Kelas kami adalah kelas yang dapat memahami 
penjelasan dari teman kelas satu sama lain 
    
14. Ketika presentasi didalam kelas, kelas kami mampu 
menyampaikannya dengan jelas 
    
15. Kelas kami adalah kelas yang dapat mematuhi peraturan 
yang sudah ditetapkan 
    
16. Di dalam kelas, kami menyepakati semua keputusan yang 
telah ditetapkan kelas 
    
17. Di dalam kelas kami biasanya menggunakan cara terbaik 
untuk menyelesaikan masalah kelas 
    
18. Kelas kami biasanya mudah untuk mengatur anggota 
kelompok sesuai tujuan dibentuknya kelompok di dalam 
kelas 
    
19. Kelas kami adalah kelas yang dapat menyelesaikan tugas 
dengan tepat waktu 
    
20. Di dalam kelas, kami mudah bergaul antara satu sama 
lain 
    
21. Menurut kelas kami, setiap tugas adalah penting untuk 
diselesaikan 
    
22. Kelas kami biasanya melibatkan semua anggota kelas ke 
dalam kegiatan 
    
23. Biasanya kelas kami mampu menyelesaikan tugas yang 
telah diberikan 
    
24. Menurut kami adanya aturan dalam kelas itu penting     
 
IV. KUESIONER 2 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda dengan memberi tanda 
centang (√) dikolom yang telah disediakan. 
 
Keterangan 
SS : Sangat Sesuai 
S   : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai  
STS : Sangat Tidak Sesuai 
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No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya ragu akan kemampuan yang saya miliki     
2. Ketika ada tugas, saya dapat menyelesaikan dengan 
baik 
    
3. Saya merasa kemampuan orang lain lebih baik     
4. Saya merasa mampu melakukan sesuatu yang saya 
inginkan 
    
5. Saya menolak jika ada tugas yang diberikan kepada 
saya 
    
6. Saya merasa mampu melakukan sesuatu karena 
saya tahu kelebihan saya dibidang tersebut 
    
7. Saya kurang mampu menyelesaikan persoalan yang 
saya hadapi 
    
8. Saya tidak yakin dapat menyelesaikan persoalan 
yang sulit 
    
9. Saya seringkali berhasil memecahkan persoalan 
yang sulit bila saya berusaha 
    
10. Saya memikirkan cara agar hasil kerja saya menjadi 
lebih baik 
    
11. Saya melaksanakan tugas dengan maksimal     
12. Saya pesimis untuk bisa mendapatkan nilai yang 
bagus 
    
13. Saya mampu bersaing dengan teman dalam hal 
prestasi 
    
14. Jika tugas yang saya lakukan merupakan tugas yang 
sulit maka saya meninggalkan tugas tersebut 
    
15. Saya tidak putus asa jika gagal melakukan sesuatu     
16. Saya telah memiliki rencana untuk menghadapi 
masa depan 
    
17. Saya yakin banyak hal yang dapat saya lakukan 
dimasa mendatang 
    
18. Dalam melakukan sesuatu hal, saya lebih banyak 
dipengaruhi oleh perasaan takut gagal daripada 
penghargaan untuk sukses 
    
19. Saya termasuk orang yang mudah beradaptasi 
dengan lingkungan 
    
20. Saya merasa iri jika ada orang lain yang lebih 
berkecukupan hidupnya dibanding saya 
    
21. Saya tidak suka membanding-bandingkan diri saya 
dengan orang lain 
    
22. Dalam bergaul, saya tidak membeda-bedakan teman     
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23. Saya bersyukur dengan apa yang ada pada diri saya     
24. Saya tetap dapat berpikir tenang walaupun sedang 
berada dalam situasi yang sulit 
    
25. Saya merasa tidak aman berada di dalam 
lingkungan saya 
    
26. Saya merasa bimbang ketika keputusan saya 
dikritik orang lain 
    
27. Saya menyadari kelebihan yang saya miliki     
28. Saya membaca buku tentang pengembangan pribadi     
29. Saya menyadari kekurangan yang saya miliki     
30. Saya berusaha memahami masalah dengan berbagai 
pendekatan 
    
31. Saya merasa setiap masalah yang saya hadapi, sulit 
dicari jalan keluarnya 
    
32. Saya merasa banyak orang tidak memiliki 
pandangan yang baik tentang saya 
    
33. Saya kurang kreatif dalam memecahkan berbagai 
persoalan 
    
 
Terimakasih atas partisipasinya, semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda  
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Blue Print Skala Budaya Kelas 
 
Aspek Item Jumlah Item valid Jumlah 
Keterlibatan 
(involvement) 
1, 9, 10, 22, 23, 
24 
6 1, 9, 10, 22, 23, 
24 
6 
Konsistensi 
(consistency) 
2, 5, 8, 12, 16, 
17 
6 2, 5, 8, 12, 16, 
17 
6 
Kemampuan adaptasi 
(adaptability) 
3, 4, 13, 14, 18, 
21 
6 3, 4, 13, 14, 18, 
21 
6 
Misi (mission) 6, 7, 11, 15, 19, 
20 
6 6, 7, 11, 15, 19, 
20 
6 
Jumlah Total 24 24 
 
 
No. Pernyataan 1 2 3 4 
1.  Menurut kami adanya peraturan dalam kelas itu penting     
2. Kami merasakan ada hubungan yang erat antar teman 
kelas 
    
3. Ketika berdiskusi, kelas kami mampu merespon informasi 
antara satu sama lain dengan baik 
    
4. Kelas kami mematuhi aturan yang berlaku     
5. Teman-teman kelas kami dapat dipercaya menjadi 
penanggung jawab dalam suatu kegiatan 
    
6. Kelas kami mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh     
7. Kelas kami memiliki aturan yang jelas mengenai 
keterlambatan 
    
8. Biasanya kelas kami memutuskan kesepakatan melalui 
musyawarah 
    
9. Kelas kami adalah kelas yang tidak membeda-bedakan 
teman 
    
10. Kelas kami biasanya fokus memperhatikan dosen saat 
menerangkan 
    
11. Kelas kami adalah kelas yang bersedia membayar iuran 
kelas yang telah disepakati 
    
12. Kelas kami adalah kelas yang dapat menerima satu sama 
lain dengan baik 
    
13. Kelas kami adalah kelas yang dapat memahami 
penjelasan dari teman kelas satu sama lain 
    
14. Ketika presentasi didalam kelas, kelas kami mampu 
menyampaikannya dengan jelas 
    
15. Kelas kami adalah kelas yang dapat mematuhi peraturan 
yang sudah ditetapkan 
    
16. Di dalam kelas, kami menyepakati semua keputusan yang 
telah ditetapkan kelas 
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17. Di dalam kelas kami biasanya menggunakan cara terbaik 
untuk menyelesaikan masalah kelas 
    
18. Kelas kami biasanya mudah untuk mengatur anggota 
kelompok sesuai tujuan dibentuknya kelompok di dalam 
kelas 
    
19. Kelas kami adalah kelas yang dapat menyelesaikan tugas 
dengan tepat waktu 
    
20. Di dalam kelas, kami mudah bergaul antara satu sama 
lain 
    
21. Menurut kelas kami, setiap tugas adalah penting untuk 
diselesaikan 
    
22. Kelas kami biasanya melibatkan semua anggota kelas ke 
dalam kegiatan 
    
23. Biasanya kelas kami mampu menyelesaikan tugas yang 
telah diberikan 
    
24. Menurut kami adanya aturan dalam kelas itu penting     
 
Blue Print Skala Kepercayaan Diri 
 
Aspek Item Unfavorabel Item favorable Jumlah 
Item  Item 
valid 
Item  Item 
valid 
Item  Item 
valid 
Keyakinan akan 
kemampuan diri 
sendiri 
1, 3, 5, 7, 
8 
1, 3, 5, 7, 
8 
2, 4 , 6 , 
9, 10 
2, 4, 6, 9, 
10 
10 10 
Optimis  12, 14, 18 12, 14, 18 11, 13, 
15, 16, 17 
11, 13, 
15, 16, 17 
8 8 
Menerima diri 
apa adanya 
20, 22, 
26, 27 
20, 26, 27 19, 21, 
23, 24, 25 
19, 21, 
23, 24, 25 
9 8 
Mempunyai 
konsep atau 
gambaran diri 
yang positif 
33, 34, 35 33, 34, 35 28, 29, 
30, 31, 32 
28, 30, 
31, 32 
8 7 
Jumlah Total 35 33 
 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya ragu akan kemampuan yang saya miliki     
2. Ketika ada tugas, saya dapat menyelesaikan dengan 
baik 
    
3. Saya merasa kemampuan orang lain lebih baik     
4. Saya merasa mampu melakukan sesuatu yang saya 
inginkan 
    
5. Saya menolak jika ada tugas yang diberikan kepada 
saya 
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6. Saya merasa mampu melakukan sesuatu karena 
saya tahu kelebihan saya dibidang tersebut 
    
7. Saya kurang mampu menyelesaikan persoalan yang 
saya hadapi 
    
8. Saya tidak yakin dapat menyelesaikan persoalan 
yang sulit 
    
9. Saya seringkali berhasil memecahkan persoalan 
yang sulit bila saya berusaha 
    
10. Saya memikirkan cara agar hasil kerja saya menjadi 
lebih baik 
    
11. Saya melaksanakan tugas dengan maksimal     
12. Saya pesimis untuk bisa mendapatkan nilai yang 
bagus 
    
13. Saya mampu bersaing dengan teman dalam hal 
prestasi 
    
14. Jika tugas yang saya lakukan merupakan tugas yang 
sulit maka saya meninggalkan tugas tersebut 
    
15. Saya tidak putus asa jika gagal melakukan sesuatu     
16. Saya telah memiliki rencana untuk menghadapi 
masa depan 
    
17. Saya yakin banyak hal yang dapat saya lakukan 
dimasa mendatang 
    
18. Dalam melakukan sesuatu hal, saya lebih banyak 
dipengaruhi oleh perasaan takut gagal daripada 
penghargaan untuk sukses 
    
19. Saya termasuk orang yang mudah beradaptasi 
dengan lingkungan 
    
20. Saya merasa iri jika ada orang lain yang lebih 
berkecukupan hidupnya dibanding saya 
    
21. Saya tidak suka membanding-bandingkan diri saya 
dengan orang lain 
    
22. Saya sulit menerima tingkah laku orang-orang yang 
ada disekeliling saya 
    
23. Dalam bergaul, saya tidak membeda-bedakan teman     
24. Saya bersyukur dengan apa yang ada pada diri saya     
25. Saya tetap dapat berpikir tenang walaupun sedang 
berada dalam situasi yang sulit 
    
26. Saya merasa tidak aman berada di dalam 
lingkungan saya 
    
27. Saya merasa bimbang ketika keputusan saya 
dikritik orang lain 
    
28. Saya menyadari kelebihan yang saya miliki     
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29.  Saya senang mendapatkan kritikan atau masukan 
dari teman-teman 
    
30. Saya membaca buku tentang pengembangan pribadi     
31. Saya menyadari kekurangan yang saya miliki     
32. Saya berusaha memahami masalah dengan berbagai 
pendekatan 
    
33. Saya merasa setiap masalah yang saya hadapi, sulit 
dicari jalan keluarnya 
    
34. Saya merasa banyak orang tidak memiliki 
pandangan yang baik tentang saya 
    
35. Saya kurang kreatif dalam memecahkan berbagai 
persoalan 
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Uji Validitas dan Reliabilitas 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS DATA TRYOUT SKALA 
 
 
Uji Skala Budaya Kelas 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.939 24 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
BK1 66.07 122.436 .539 .937 
BK2 65.98 124.695 .509 .938 
BK3 66.37 120.846 .676 .935 
BK4 66.62 123.664 .531 .937 
BK5 66.37 121.253 .697 .935 
BK6 66.52 120.593 .635 .936 
BK7 66.43 121.538 .509 .938 
BK8 65.95 121.574 .637 .936 
BK9 66.28 124.410 .423 .939 
BK10 66.60 122.685 .595 .937 
BK11 66.55 121.845 .559 .937 
BK12 66.08 126.451 .434 .939 
BK13 66.35 120.028 .690 .935 
BK14 66.27 121.250 .724 .935 
BK15 66.43 121.165 .729 .935 
BK16 66.23 120.724 .784 .934 
BK17 66.05 122.150 .700 .935 
BK18 66.40 121.736 .592 .937 
BK19 66.33 122.802 .586 .937 
BK20 k65.95 124.760 .563 .937 
BK21 66.12 123.935 .621 .936 
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BK22 66.37 120.779 .589 .937 
BK23 66.20 122.536 .628 .936 
BK24 65.93 119.724 .703 .935 
 
Uji Skala Kepercayaan Diri 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
A. Tahap 1 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.917 35 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
KD1 106.58 253.061 .542 .914 
KD2 105.83 263.328 .346 .916 
KD3 106.37 261.490 .297 .917 
KD4 105.95 256.150 .574 .914 
KD5 106.75 254.631 .535 .914 
KD6 105.92 259.569 .397 .916 
KD7 106.38 255.969 .547 .914 
KD8 106.55 253.642 .529 .914 
KD9 105.82 259.237 .437 .915 
KD10 105.97 257.558 .450 .915 
KD11 105.82 259.576 .436 .915 
KD12 106.58 260.044 .298 .918 
KD13 105.72 262.952 .415 .916 
KD14 106.37 254.541 .607 .913 
KD15 106.00 254.068 .629 .913 
KD16 106.45 253.879 .503 .915 
KD17 106.42 255.095 .531 .914 
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KD18 106.43 255.063 .516 .914 
KD19 106.18 255.644 .517 .914 
KD20 106.55 258.252 .330 .918 
KD21 106.33 249.853 .651 .912 
KD22 106.27 265.555 .209 .918 
KD23 106.38 252.851 .594 .913 
KD24 106.48 252.966 .585 .914 
KD25 105.98 257.949 .538 .914 
KD26 106.45 256.625 .452 .915 
KD27 106.17 258.718 .473 .915 
KD28 105.93 256.707 .523 .914 
KD29 105.83 264.819 .254 .918 
KD30 106.13 252.592 .587 .913 
KD31 106.07 257.351 .439 .916 
KD32 105.83 262.277 .308 .917 
KD33 106.52 252.084 .659 .913 
KD34 106.17 260.751 .407 .916 
KD35 106.15 260.401 .405 .916 
 
B. Tahap 2 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.918 33 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
KD1 100.02 240.220 .542 .915 
KD2 99.27 250.334 .341 .918 
KD3 99.80 248.366 .299 .919 
KD4 99.38 242.817 .591 .915 
KD5 100.18 242.017 .526 .916 
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KD6 99.35 246.197 .410 .917 
KD7 99.82 243.068 .547 .915 
KD8 99.98 241.000 .522 .916 
KD9 99.25 246.089 .443 .917 
KD10 99.40 244.447 .455 .917 
KD11 99.25 246.157 .453 .917 
KD12 100.02 246.796 .304 .919 
KD13 99.15 249.960 .411 .917 
KD14 99.80 241.620 .609 .915 
KD15 99.43 240.962 .639 .914 
KD16 99.88 240.851 .509 .916 
KD17 99.85 242.164 .532 .915 
KD18 99.87 241.711 .532 .915 
KD19 99.62 243.088 .505 .916 
KD20 99.98 246.152 .306 .919 
KD21 99.77 237.640 .633 .914 
KD23 99.82 240.051 .593 .915 
KD24 99.92 240.552 .571 .915 
KD25 99.42 244.654 .552 .915 
KD26 99.88 244.478 .426 .917 
KD27 99.60 245.431 .485 .916 
KD28 99.37 243.389 .538 .915 
KD30 99.57 239.504 .595 .915 
KD31 99.50 244.424 .438 .917 
KD32 99.27 248.877 .320 .918 
KD33 99.95 239.303 .658 .914 
KD34 99.60 248.142 .390 .917 
KD35 99.58 247.230 .411 .917 
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Uji Normalitas 
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UJI NORMALITAS DATA 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
Total_Bk 384 29 96 27058 70.46 9.737 
Total_KD 384 73 132 38104 99.23 9.633 
Valid N (listwise) 384      
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 
Unstandardized 
Residual 
N 384 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 9.02781608 
Most Extreme Differences Absolute .069 
Positive .069 
Negative -.044 
Test Statistic .069 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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LAMPIRAN 5 
 
Uji Regresi Linier Sederhana 
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HASIL ANALISIS DATA (REGRESI SEDERHANA) 
 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Total_Bkb . Enter 
a. Dependent Variable: Total_KD 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .349a .122 .119 9.040 .122 52.925 1 382 .000 
a. Predictors: (Constant), Total_Bk 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4324.773 1 4324.773 52.925 .000b 
Residual 31215.060 382 81.715   
Total 35539.833 383    
a. Dependent Variable: Total_KD 
b. Predictors: (Constant), Total_Bk 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 74.913 3.374  22.202 .000 
Total_Bk .345 .047 .349 7.275 .000 
a. Dependent Variable: Total_KD 
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LAMPIRAN 6 
 
Crosstabulation Kondisi Kelas 
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KONDISI KELAS 
 
Jumlah Peserta Kelas * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Jumlah Peserta Kelas <25 orang 1.6% 3.9% 5.5% 
25-40 orang 8.6% 17.4% 26.0% 
>40 orang 18.8% 49.7% 68.5% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
 
Metode Perkuliahan * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Metode Perkuliahan Tatap muka 18.2% 39.8% 58.1% 
On-line  0.3% 0.3% 
a&b 10.7% 31.0% 41.7% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
 
Yang dominasi di kelas * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Yang dominasi di kelas Mahasiswa 7.8% 20.8% 28.6% 
Dosen 3.9% 11.7% 15.6% 
Berimbang 17.2% 38.5% 55.7% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
 
Konflik kelompok * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Konflik kelompok Tidak ada 10.7% 24.5% 35.2% 
Ada 15.4% 39.3% 54.7% 
Sering 2.9% 7.3% 10.2% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
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Sikap mahasiswa * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Sikap mahasiswa Pasif 3.1% 4.2% 7.3% 
Biasa 18.0% 41.9% 59.9% 
Aktif 7.8% 25.0% 32.8% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
 
Keaktifan mahasiswa * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Keaktifan mahasiswa Semua mahasiswa 3.4% 6.8% 10.2% 
Sebagian mahasiswa 25.5% 64.3% 89.8% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
 
Kedisiplinan mahasiswa * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Kedisiplinan mahasiswa Banyak terlambat 3.4% 3.6% 7.0% 
Tepat waktu 2.3% 4.7% 7.0% 
Beberapa terlambat 23.2% 62.8% 85.9% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
 
Kedisiplinan dosen * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Kedisiplinan dosen Sering terlambat 1.3% 1.0% 2.3% 
Tepat waktu 6.8% 20.8% 27.6% 
Beberapa kali terlambat 20.8% 49.2% 70.1% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
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Dominasi dosen * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Dominasi dosen Kurang 0.5% 1.6% 2.1% 
Biasa 20.8% 45.6% 66.4% 
Sangat dominan 7.6% 24.0% 31.5% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
 
Antar teman kelas * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Antar teman kelas Biasa aja 14.1% 33.9% 47.9% 
Kompak 11.5% 29.4% 40.9% 
Cenderung konflik 3.4% 7.8% 11.2% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
 
Interaksi dosen dan mahasiswa * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Interaksi dosen dan mahasiswa Harmonis 11.2% 33.3% 44.5% 
Bermasalah 0.3% 0.3% 0.5% 
Biasa aja 17.4% 37.5% 54.9% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
 
Kondisi kelas * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Kondisi kelas Produktif 8.1% 28.6% 36.7% 
Biasa aja 19.5% 40.6% 60.2% 
Membosankan 1.3% 1.8% 3.1% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
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Suasana kelas * Jenis Kelamin Crosstabulation 
% of Total   
 
Jenis Kelamin 
Total laki-laki perempuan 
Suasana kelas Menyenangkan 18.5% 52.1% 70.6% 
Menjemukan 9.9% 17.7% 27.6% 
Menegangkan 0.5% 1.3% 1.8% 
Total 28.9% 71.1% 100.0% 
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LAMPIRAN 7 
 
Skoring Hasil Kondisi Kelas 
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SKORING HASIL KONDISI KELAS 
 
Nama 
(Inisial)  
Jeni
s 
Kela
min 
Univer
sitas 
Seme
ster 
Juru
san 
Juml
ah 
Pes
erta 
Kela
s 
Metode 
Perkuli
ahan 
Yang 
domi
nasi 
di 
kelas 
Konfli
k 
kelom
pok 
Sikap 
mahas
iswa 
Keaktif
an 
mahas
iswa 
Kedisip
linan 
mahasi
swa 
Kedisip
linan 
dosen 
Domi
nasi 
dose
n 
Ant
ar 
tem
an 
kel
as 
Interak
si 
dosen 
dan 
mahas
iswa 
Kon
disi 
kela
s 
Suas
ana 
kelas 
melani 2 5 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 
resa 2 1 3 1 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 1 
A 2 3 3 1 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 3 2 2 
iyo 1 2 3 18 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 2 
Yp 2 6 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 
sita 2 3 3 21 3 3 1 1 3 3 3 3 1 2 1 1 1 
bayu  1 3 3 21 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 
sushan 2 3 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 
santi 2 3 3 1 3 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 2 2 
Dwi 
Aryanti 2 2 3 16 3 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 3 2 
Nay 2 5 3 12 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 1 1 
G.H 1 3 3 21 3 1 3 1 2 3 3 2 3 1 3 1 1 
Maziyat
ul H 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 
Ajeng 2 2 3 16 3 1 2 1 1 3 3 3 3 1 3 2 1 
kiranaa 2 1 3 16 3 1 2 1 2 3 3 3 3 1 3 2 1 
Mr. X 1 2 3 24 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 
fauhan 1 5 3 1 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 3 3 2 
TT 1 2 3 1 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 2 1 
oki 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 1 2 1 
LAKI 1 3 3 4 3 1 3 1 2 3 3 2 2 1 3 2 1 
Syafaar 1 2 3 4 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Wildan 
Ramadh
an 1 6 3 8 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
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putri 
sinta 2 4 3 8 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Tia 2 2 3 21 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 
ekik 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 
PUU 2 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
zulfa 2 1 3 24 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 1 
Ag 2 2 3 18 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 
Alyaa 2 3 3 19 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
sajidah 
asyiah 2 3 3 19 3 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 
Alif 
dewata 1 5 3 24 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Adji 
priadana 1 2 3 25 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Hardika 1 3 3 18 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
SUN 1 3 3 23 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
ilmi 1 6 3 12 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 
syah 1 6 3 25 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 
Nadya 2 1 3 18 3 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 
M. 
arianto  1 3 3 19 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 2 2 
Maudy 
Warta 2 3 3 2 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 
isis 1 3 3 2 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 2 1 
eaaa 1 6 3 24 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
lilis 2 1 3 23 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
DAH 2 1 3 23 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 
ken 1 2 3 23 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
iis 2 6 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Sea 2 2 3 24 1 1 1 1 2 3 3 2 3 1 1 2 2 
Jehan 1 2 3 18 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 
Chacu 2 2 3 22 3 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 
Sutomo 1 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 1 3 1 2 
P 1 2 3 18 3 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 
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aldy 1 1 3 18 3 3 2 3 1 3 1 3 3 1 3 2 2 
faiz 1 5 3 22 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Koko 1 6 3 18 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Yudha 1 6 3 22 3 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Wijin 1 1 3 1 3 1 1 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
Zahra 2 2 3 18 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 
Dhifa 2 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 2 3 1 3 1 1 
A 2 1 3 2 3 1 1 2 3 3 3 2 3 1 3 1 1 
D 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 
DAK 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 2 3 2 3 1 1 
Shadrin
a 2 1 3 26 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
IF 2 3 3 14 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 
hg 2 1 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
kiki 2 1 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 2 1 3 1 2 
Kevin 1 1 3 13 3 1 3 1 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
Dani 1 1 3 5 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
Rena 2 1 3 26 2 1 3 1 2 3 3 3 2 1 3 1 2 
Shinta 2 1 3 4 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 3 2 2 
nd 2 1 3 18 2 1 3 2 2 3 1 3 2 1 3 3 2 
Adinata 
Azzahro 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 
Muham
mad 
huda 1 6 3 7 1 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 
Muham
mad 
Asrori 1 6 3 7 1 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 
Uti 2 1 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 
Drf 2 6 3 9 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
Wulan 2 1 3 9 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 3 1 1 
Ryani 
rinjani 2 1 3 27 1 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 
A 2 1 3 18 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 
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Erna 2 6 3 15 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Trivonia 2 8 3 28 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 
Madha 
Suara 
Palapa 1 1 3 20 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 
Omita 2 1 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 
Jhansen 2 1 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 
DA 1 1 3 8 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 
Sari 
ramadh
ani 2 8 3 28 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 
DM 2 7 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
Rn 2 1 3 27 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 1 1 
Putri 2 5 3 13 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 
I 2 3 3 21 2 1 1 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 
Tirmidzi 1 8 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 
Nasrul 1 8 3 2 2 3 1 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 
Naw 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 2 2 2 3 1 2 1 
Ay 2 1 3 24 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
SYW 2 1 3 24 2 1 1 3 3 3 3 1 2 1 3 2 1 
Novi 2 1 3 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 3 1 1 
T 1 1 3 15 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 
AG 1 2 3 15 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 
Farra al 
athifa  2 6 3 13 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Nida 
balqis 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 
Clarissa 2 1 3 1 2 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 
Diyah 2 1 3 10 2 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 
Farish 1 1 3 1 3 1 3 1 2 3 3 2 2 1 3 2 1 
K 2 2 3 14 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1 3 1 1 
Ferdi 1 1 3 1 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
Noviarim
a 2 2 3 14 1 1 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 1 
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harul 1 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 
Lail 2 2 3 12 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Rika 2 1 3 3 2 1 2 2 2 3 1 3 2 1 3 2 2 
Nela 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 1 3 3 2 
Olyvia 
alif 
isdilia 2 1 3 5 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 
M. 
Adam 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
DAN 1 2 3 6 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
Presintia 
Citra 2 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 
Syafira 
Fadisa 2 2 3 25 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 
Husnul 2 2 3 25 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 
Bunga 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
DN 1 3 3 21 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 
Saya 
cantik 2 1 3 13 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 3 1 1 
Ibadurra
hman 1 1 3 4 2 3 3 1 3 1 3 3 2 2 1 1 1 
Churrota 
A'yun 2 1 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 
Gani 1 2 3 6 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
Dewi 
Agus 
Safitri 2 1 3 24 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 
G 2 1 3 15 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 
E 2 1 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 
I M 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 
Gi 2 3 3 29 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 1 1 1 
Fsr 2 3 3 29 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 
A 1 3 3 29 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 1 
Djr 2 3 3 29 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 
Dinar 2 3 3 29 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
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FNF 2 3 3 29 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 1 1 
Ni 2 3 3 29 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 2 1 
Beli 2 3 3 29 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
Aan 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 1 3 3 2 
ANS 2 2 3 26 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
Kea 2 5 3 12 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Annisa 2 1 3 1 3 1 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 2 
hun 2 1 3 13 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 
Rohman 1 1 3 11 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 
R M 1 1 3 20 2 3 3 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 
Zaki 1 1 3 11 2 1 3 2 2 3 1 3 2 1 3 2 2 
FMN 2 1 3 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Eka 2 1 3 5 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Tru 2 1 3 13 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Bram 1 1 3 13 2 3 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 
Mc 2 1 3 13 2 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 
YS 2 1 3 13 3 1 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 
Martha 2 1 3 13 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 1 2 1 
Sandi 1 1 3 13 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 
Afqi 
Alfarizi 1 4 3 6 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 
Shofian
a Sheila 2 4 3 6 1 1 3 1 2 3 1 3 3 3 3 2 1 
Awang 
Dwiky 
Darmaw
an 1 4 3 6 1 1 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 
Puspita 2 1 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 
APM 2 4 3 6 1 1 2 2 2 3 1 3 3 1 3 2 1 
Dita 
Aulia 2 1 3 9 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 1 1 1 
Izza 2 1 3 30 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 1 
R 2 1 3 30 1 3 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 
May 2 4 3 6 2 1 1 1 3 1 2 3 2 3 1 1 1 
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Sherly 2 4 3 6 1 1 3 1 3 3 3 2 2 1 3 2 1 
MSR 1 4 3 6 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 2 1 
Mita 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 
Haris 1 1 3 7 2 3 3 2 3 3 1 3 2 1 3 2 1 
Iqbal 1 1 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
Uga 2 1 3 7 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 
Haris 1 1 3 7 2 3 3 2 3 3 1 3 2 1 3 2 1 
L B 2 1 3 7 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 
A N U 1 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Ang 1 1 3 11 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
Gwen 2 1 3 20 2 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 
Nopi  2 1 3 20 3 1 3 2 3 3 3 2 2 1 3 1 1 
B B 2 1 3 9 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 
DB 1 3 3 21 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 3 1 1 
Dahlia 
adnan  2 3 3 4 2 1 3 1 2 3 3 3 2 1 3 1 1 
Lutfi 
pratiwi 2 2 3 25 3 1 1 1 2 3 2 3 2 1 3 2 1 
Arif 
hidayat 1 5 3 12 2 1 3 1 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Yoga 1 1 3 20 2 1 2 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 
IZ 1 9 3 22 1 1 3 2 2 3 1 1 2 1 3 3 2 
Tt 1 1 3 20 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 
Okta 2 1 3 8 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 
VL 2 1 3 8 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 
H.S 1 1 3 8 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 
Wilda 2 1 3 12 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 
Atha 2 2 3 6 1 1 3 2 2 3 3 1 2 2 2 1 3 
Tesa 
cantik 2 3 3 9 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 1 2 1 
Bonojob
aper 1 3 3 5 2 1 3 1 3 1 3 1 2 3 1 1 2 
Konita 
Rahmi 2 1 3 10 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 1 
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SD 2 1 3 10 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 1 
Cayaa 2 1 3 10 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 3 2 2 
Umama 2 1 3 10 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 2 
Sis 2 1 3 12 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 
Z 2 1 3 12 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 
Mr. 1 1 3 12 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 
Skj 2 1 3 10 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 
Laras 2 1 3 10 3 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 2 2 
Kakak 1 1 3 11 2 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 3 2 
BKB 1 1 3 11 2 3 3 3 1 3 1 3 2 1 1 2 2 
Rezza 1 1 3 22 3 1 3 1 2 3 3 2 3 1 3 1 1 
Bella 2 1 3 12 3 3 3 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 
Ukh 2 1 3 12 3 1 2 1 2 3 3 3 3 1 3 2 1 
Bagas 1 1 3 11 3 1 2 1 1 3 3 3 3 1 3 2 1 
Anita 2 2 3 16 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 
Alivia 2 2 3 16 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 3 3 2 
Salsabill
a 2 2 3 16 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 2 1 
Yk 2 2 3 16 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 1 2 1 
Luriana 2 2 3 16 3 1 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 1 
Machee 2 1 3 4 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Angga 1 1 3 4 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
Br 1 1 3 4 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Cute 2 2 3 16 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 
Me 2 2 3 16 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 
Yola 2 2 3 16 3 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
W.S 2 2 3 16 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 1 
Kana 
Manasik
ana 2 1 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 
Silmi 2 1 3 4 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
Ammi 2 1 3 4 3 1 1 2 2 3 3 3 2 3 1 1 1 
Ajeng 2 1 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
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AG 1 2 3 16 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
Kinan 2 2 3 16 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Jeje 1 2 3 7 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
Meta 1 2 3 7 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
Gani 1 2 3 7 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 
Inoki 1 2 3 7 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 
DA 1 2 3 7 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 
Cp 1 2 3 7 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 2 2 
Kei 2 2 3 7 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 
MHL 2 2 3 7 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 2 1 
Anggit 1 1 3 13 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
Anggit 1 1 3 13 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
Ayyu 2 1 3 13 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
Lb 2 1 3 13 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 
Kyy 2 1 3 13 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
K 2 1 3 13 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
N 2 1 3 13 1 1 1 1 2 3 3 2 3 1 1 2 2 
Rifky 1 1 3 13 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 
Tri 2 1 3 8 3 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 
TW 2 1 3 8 3 3 3 1 2 3 3 3 2 1 3 1 2 
C 2 1 3 17 3 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 
Ab 2 1 3 4 3 3 2 3 1 3 1 3 3 1 3 2 2 
Eki 2 1 3 4 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Eki 2 1 3 4 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Fiyak 2 1 3 14 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
E 2 1 3 14 3 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Jj 1 2 3 15 3 1 1 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
Lv 2 2 3 15 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 
S.H 1 2 3 15 3 1 1 2 3 3 3 2 3 1 3 1 1 
T 2 1 3 14 3 1 1 2 3 3 3 2 3 1 3 1 1 
Q 2 1 3 17 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 
Ula 2 1 3 17 3 1 3 1 2 3 3 2 2 1 3 2 1 
St 2 1 3 14 3 3 1 1 2 3 3 3 2 1 1 2 1 
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Mn 2 1 3 14 3 3 3 1 2 3 3 3 2 1 1 2 1 
Y 2 1 3 14 3 3 2 2 1 3 1 3 3 1 3 2 2 
B 2 1 3 14 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 
Aa 1 1 3 14 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 
Iin 2 1 3 14 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 
F 2 1 3 14 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 
Elvi 2 1 3 17 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 
Uik 2 1 3 14 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 
Gj 1 1 3 14 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
Ical 1 1 3 14 3 3 1 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 
Ika 2 1 3 14 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
K 2 1 3 14 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 
C 2 2 3 7 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1 1 2 2 
P 1 2 3 7 3 1 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 
A 2 1 3 18 3 1 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
Nk 2 1 3 18 3 1 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
Ilham 1 1 3 18 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Nt 1 1 3 18 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 
P 1 1 3 18 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
V 2 1 3 8 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 
Uga 2 1 3 7 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 
Zi 2 1 3 4 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 
I 2 1 3 17 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
Br 1 1 3 17 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Risma 2 1 3 18 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 
Nn 2 1 3 18 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
M 2 1 3 18 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 
M 2 1 3 18 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 
Lia 2 1 3 9 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
F 2 1 3 9 3 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 
L 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 
Hervina 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
Mbk 2 1 3 18 3 3 3 1 2 3 3 3 2 1 3 1 2 
51 
 
 
 
S.A.M 1 1 3 18 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 
SA 2 1 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 
LL 2 1 3 1 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 1 
Chimmy 2 1 3 1 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 3 2 2 
Puttri 2 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 2 
AAA 2 1 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 
i 2 1 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 2 1 1 1 
VA 1 1 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 
KJ 2 1 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 
Bintang 2 1 3 1 3 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 2 2 
ANF 2 1 3 1 3 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 3 2 
GKP 2 1 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 1 1 
DAK 2 1 3 1 3 1 3 1 2 3 3 2 3 1 3 1 1 
AZZP 2 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 
S 2 1 3 1 3 1 2 1 1 3 3 3 3 1 3 2 1 
AY 2 1 3 1 3 1 2 1 2 3 3 3 3 1 3 2 1 
YOURA 2 1 3 1 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 
SA 2 1 3 1 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 3 3 2 
SL 2 1 3 1 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 2 1 
X 2 1 3 1 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 1 2 1 
Fa 2 1 3 1 3 1 3 1 2 3 3 2 2 1 3 2 1 
RR 2 1 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Tina 2 1 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
N 2 1 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Z 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 
S 2 1 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 
DZA 2 1 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
52 
 
 
 
RBD 1 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 1 
Fikri 1 1 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 
MA 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
SAF 2 1 3 1 3 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 
RIF 2 1 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Anggi 2 1 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Monika 
Cinta 
Suci 2 1 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
A 2 1 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
R 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 
Cantik 2 1 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 
Dini 2 1 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 
Nabila 2 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 2 2 
Ai 2 1 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 
Shinta 
Kartika 2 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 2 1 
D 2 1 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
A 2 1 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
A 2 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 
L 2 1 3 1 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 
L 2 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
G 2 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 1 1 2 2 
Arima 2 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 
NM 2 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 
ARA 2 1 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 1 3 1 2 
DZK 1 1 3 1 3 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 
IKO 1 1 3 1 3 3 2 3 1 3 1 3 3 1 3 2 2 
53 
 
 
 
Win 2 1 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
WD 2 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
SR 2 1 3 1 3 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
Yak 2 1 3 1 3 1 1 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
S 2 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 
FS 2 1 3 1 3 1 1 2 3 3 3 2 3 1 3 1 1 
Enha 2 1 3 1 3 1 1 2 3 3 3 2 3 1 3 1 1 
S 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 
NL 2 1 3 1 3 1 3 1 2 3 3 2 2 1 3 2 1 
ASA 2 1 3 1 3 3 1 1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 
Rapunz
el 2 1 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 
Naisila 
M 2 1 3 1 3 3 2 2 1 3 1 3 3 1 3 2 2 
Merida 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 
Baby 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 
DRF 2 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 
VR 2 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 
A.I 2 1 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 
AUL 2 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 
PA 2 1 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
Darul 1 1 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 
AS 2 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
SA 2 1 3 1 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 
M 2 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1 1 2 2 
m 2 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 
KN 2 1 3 1 3 1 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
AB 2 1 3 1 3 1 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 
54 
 
 
 
Laba-
laba 1 1 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
OS 2 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 
NA 2 1 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
Cantika 2 3 3 19 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 2 1 
U 2 3 3 19 3 1 2 1 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
DWP 2 3 3 19 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
H 2 3 3 19 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 2 1 
Wilda 2 3 3 19 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 
Shofa 
Ni'mah 
T 2 3 3 19 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 1 
EE 2 3 3 19 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 
K 1 1 3 20 2 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 
Ichaa 2 1 3 20 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 
Cindy 2 1 3 20 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 2 
Edy 1 1 3 20 2 1 3 3 3 1 2 2 3 1 1 1 1 
Syalum 2 1 3 5 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
Sri Is 2 1 3 5 2 3 3 3 3 1 2 2 3 1 1 1 1 
Atan 1 1 3 5 2 1 3 3 3 1 2 2 3 1 1 1 1 
Bela 
Agustin 2 1 3 5 2 1 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Nanaa 2 1 3 5 2 1 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Cuty 2 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 
A.M.I 2 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 2 1 
A.P 2 1 3 1 3 1 2 1 2 3 3 3 2 1 3 2 1 
Ledy 2 2 3 7 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 
Arif 1 3 3 21 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
55 
 
 
 
WHY 1 3 3 21 3 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 
56 
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SKORING HASIL SKALA BUDAYA KELAS 
 
BK
1 
BK
2 
BK
3 
BK
4 
BK
5 
BK
6 
BK
7 
BK
8 
BK
9 
BK
10 
BK
11 
BK
12 
BK
13 
BK
14 
BK
15 
BK
16 
BK
17 
BK
18 
BK
19 
BK
20 
BK
21 
BK
22 
BK
23 
BK
24 
Total_
Bk 
4 3 4 2 2 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 79 
3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 67 
3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 71 
3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 
3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 4 69 
4 3 2 3 2 2 1 4 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 66 
4 4 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 81 
4 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 77 
4 4 3 2 4 3 2 4 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 69 
2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 62 
4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 83 
4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 77 
4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 60 
3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 4 70 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 66 
3 3 2 2 2 2 3 3 4 1 1 4 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 3 58 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
3 3 4 2 3 3 1 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 81 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 89 
4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 4 73 
4 4 2 3 3 3 4 2 1 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 76 
3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 79 
3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 79 
3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 70 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 70 
58 
 
 
 
4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 85 
1 3 4 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 1 63 
3 4 2 1 2 1 2 3 3 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 54 
4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 82 
4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 1 56 
3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 85 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 63 
3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 56 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 72 
2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 78 
2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 40 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 29 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
2 1 2 2 3 1 1 3 2 2 3 4 4 3 3 1 2 3 2 4 3 1 2 3 57 
1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 3 48 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 71 
1 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 47 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 59 
4 2 3 3 3 2 4 4 2 2 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 74 
4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 76 
3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 65 
3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 67 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
4 4 2 4 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 64 
1 3 2 2 3 2 2 4 4 2 1 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 4 62 
59 
 
 
 
3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 76 
3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 1 3 3 56 
3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
3 2 4 4 2 3 3 3 1 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 79 
1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 3 51 
3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 75 
2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
1 4 4 3 4 3 2 4 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 2 4 2 75 
3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
3 4 3 2 4 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 73 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 91 
4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 81 
3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 70 
1 4 3 3 4 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 79 
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 68 
1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 50 
4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
4 3 3 3 2 2 4 4 3 1 1 4 2 1 3 3 4 3 2 3 3 2 2 4 66 
3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 66 
4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 89 
4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 77 
1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 42 
2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 41 
4 3 4 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 4 4 66 
4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 85 
3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 77 
3 4 4 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 85 
2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 2 4 4 3 1 3 4 4 3 2 3 69 
60 
 
 
 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 69 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 89 
2 1 2 2 3 3 2 3 1 1 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 70 
3 3 4 4 2 4 1 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 83 
3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 3 2 4 4 63 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 82 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 4 74 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 71 
1 2 3 3 4 3 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 67 
3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 1 4 2 3 4 62 
3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 63 
4 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 54 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 79 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 69 
3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 62 
4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 60 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 77 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 57 
4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 72 
3 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 4 75 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 63 
3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 79 
3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 79 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 75 
61 
 
 
 
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 68 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 91 
3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 66 
3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 77 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 76 
2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 85 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 70 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 58 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 1 1 2 3 4 2 2 1 2 3 2 2 3 55 
3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 59 
3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 67 
2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 44 
4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 88 
3 4 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 82 
3 4 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 62 
4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 82 
2 4 2 1 2 2 1 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 60 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 2 4 4 69 
3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 72 
3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
3 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 86 
3 3 4 3 2 3 4 4 4 2 1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 78 
1 2 3 2 4 3 1 4 3 2 1 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 1 65 
3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 54 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 75 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 61 
62 
 
 
 
3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 57 
3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 61 
3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 59 
3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 59 
3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 59 
3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 4 63 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 59 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 78 
3 3 3 2 2 1 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 63 
3 2 2 3 4 4 2 3 2 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 72 
3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 80 
4 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 79 
1 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 4 73 
3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 59 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 78 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 79 
3 3 3 4 4 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 77 
4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 85 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 2 59 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 72 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 81 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 76 
3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 67 
3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
3 3 3 2 3 1 2 4 2 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 66 
3 3 3 2 3 1 2 4 2 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 66 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 69 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 68 
63 
 
 
 
2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 56 
3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 86 
2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 81 
4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 84 
3 1 2 2 3 2 1 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 59 
1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 57 
2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 61 
3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 70 
4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 88 
3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 76 
3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 66 
3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 67 
3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 63 
3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 56 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 76 
3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 62 
4 4 2 4 4 3 2 4 1 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 78 
4 4 4 2 4 2 3 4 1 2 4 2 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 77 
4 3 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 66 
3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 68 
3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 68 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 70 
3 1 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 62 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 89 
3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 71 
2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 4 63 
3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 69 
4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 69 
4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 73 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 73 
3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 75 
3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 75 
64 
 
 
 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 78 
3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 68 
3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 83 
3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 58 
4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 87 
2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 67 
3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 84 
3 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 58 
3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 69 
4 2 1 2 4 3 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 54 
2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 72 
2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 72 
3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 80 
3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 76 
3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 66 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 77 
4 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 70 
3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 63 
3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 69 
2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2 63 
3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 73 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 69 
3 2 3 2 3 2 1 4 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 59 
1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 69 
3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 72 
3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 2 2 3 3 1 4 2 4 4 4 3 71 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 67 
4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 80 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 78 
3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 70 
3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 65 
4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 79 
65 
 
 
 
4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 79 
3 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 55 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 66 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 67 
3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 67 
4 2 3 3 4 4 4 4 1 2 1 1 1 3 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 70 
3 3 3 4 4 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 67 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 79 
4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 73 
4 2 3 3 4 4 4 4 1 2 3 1 1 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 71 
3 3 3 4 4 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 69 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 72 
3 3 3 3 3 1 3 4 4 2 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 70 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 75 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 75 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 78 
3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 84 
2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 67 
3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 83 
3 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 58 
3 3 4 4 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 66 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 72 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 81 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 76 
3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 67 
3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
3 3 3 2 3 1 2 4 2 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 66 
3 3 3 2 3 1 2 4 2 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 66 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 69 
66 
 
 
 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 68 
2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 64 
3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 86 
2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 82 
3 1 2 2 3 2 1 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 59 
4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 84 
1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 57 
2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 61 
3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 70 
4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 88 
3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 76 
3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 66 
3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 67 
3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 63 
3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 56 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 76 
3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 62 
4 4 2 4 4 3 2 4 1 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 78 
4 4 4 2 4 2 3 4 1 2 4 2 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 77 
4 3 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 66 
3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 68 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 70 
3 1 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 62 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 89 
3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 71 
2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 4 63 
67 
 
 
 
3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 69 
4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 69 
4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 74 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 73 
3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 75 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 78 
3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 68 
3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 83 
3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 59 
4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 87 
2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 67 
3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 84 
3 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 58 
3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 69 
4 2 1 2 4 3 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 54 
2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 72 
3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 79 
3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 76 
3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 66 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 77 
4 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 70 
3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 63 
3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 69 
2 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2 62 
3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 73 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 69 
3 2 3 2 3 2 1 4 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 59 
68 
 
 
 
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 70 
3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 72 
3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 2 2 3 3 1 4 2 4 4 4 3 71 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 67 
4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 80 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 79 
3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 70 
3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 65 
4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 79 
4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 79 
3 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 55 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 67 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 66 
3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 67 
4 2 3 3 4 4 4 4 1 2 3 1 1 3 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 72 
3 3 3 4 4 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 61 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 67 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 66 
4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 81 
3 3 3 4 4 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
3 2 3 3 4 4 4 4 1 2 2 1 1 4 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 71 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 79 
2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 63 
3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 63 
3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 63 
69 
 
 
 
3 3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 4 1 2 3 69 
4 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
3 3 4 1 3 3 3 3 1 2 3 2 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 71 
3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 71 
3 3 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 2 2 2 1 59 
3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 70 
2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 63 
4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 81 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 69 
4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 81 
4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 71 
1 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 3 2 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  9 
 
Skoring Hasil Skala Kepercayaan Diri
71 
 
 
 
SKORING KEPERCAYAAN DIRI 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Total_KD 
4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 114 
2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 98 
4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 1 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 107 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 102 
3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 94 
3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 108 
2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 96 
2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 2 2 90 
4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 121 
2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 93 
3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 1 2 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 104 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 1 4 4 4 3 3 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 3 105 
1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 2 4 114 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 98 
2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 3 3 3 2 100 
3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 2 3 90 
3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 90 
4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 105 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 3 3 2 102 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 131 
1 2 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 3 4 4 1 2 1 4 4 2 2 2 89 
1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 105 
4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 2 114 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 102 
3 3 1 2 4 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 2 4 4 2 2 4 2 4 3 2 92 
4 4 1 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 3 108 
4 4 1 4 3 4 4 4 3 3 3 1 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 110 
3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
72 
 
 
 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 1 3 3 2 2 3 99 
2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 92 
2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 3 1 2 2 2 1 2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 82 
2 2 2 3 3 4 1 2 3 4 3 1 3 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 2 1 4 4 1 2 2 89 
4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 4 4 2 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 95 
2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 4 4 4 4 3 1 3 3 3 2 89 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 106 
3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 110 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 98 
2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 91 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 
2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 2 4 2 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 4 3 3 2 2 99 
3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 85 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 97 
3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 95 
3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 91 
3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 99 
3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 83 
1 2 4 2 4 2 2 3 3 4 4 1 2 2 4 4 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4 2 92 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 1 2 1 2 1 1 1 73 
3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 90 
2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 86 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 107 
3 4 1 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2 96 
2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 103 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 99 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 98 
3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 125 
2 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 103 
2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 90 
2 1 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 94 
73 
 
 
 
2 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 1 3 3 4 2 3 1 2 3 3 2 4 4 2 2 3 3 1 2 2 81 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 103 
2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 109 
2 3 1 3 3 1 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 2 4 1 3 1 3 3 4 3 4 100 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 90 
2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 4 2 2 3 1 3 4 2 2 3 2 3 3 2 83 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 110 
4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 110 
2 3 1 3 3 2 1 1 3 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 87 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 98 
3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 107 
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3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 116 
3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 116 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 99 
2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 99 
2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 3 94 
2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 97 
4 3 2 3 4 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 112 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 103 
3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 99 
3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 96 
3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 91 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 102 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 100 
4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 110 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 1 4 122 
3 4 2 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 2 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 2 106 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 98 
1 3 1 3 4 2 1 1 4 2 3 1 1 4 4 3 3 1 1 4 2 4 3 1 4 1 3 3 4 4 4 1 1 82 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 98 
2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 2 3 95 
3 4 2 4 3 4 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 111 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 1 3 98 
3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 1 2 3 2 4 3 2 87 
81 
 
 
 
2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 77 
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 1 95 
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 103 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 101 
2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 90 
3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 2 2 2 3 2 103 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 98 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 108 
3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 86 
2 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 105 
3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 88 
3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 102 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 105 
3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 1 2 3 88 
3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 1 2 2 2 2 4 1 2 3 2 3 1 4 3 94 
3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 106 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 4 3 2 2 3 4 4 2 2 2 1 2 3 3 82 
3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 99 
2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 1 2 4 3 3 3 3 2 2 3 4 94 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 104 
2 2 1 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 2 4 4 3 4 1 2 3 3 4 2 2 2 88 
2 3 1 3 3 3 2 2 4 4 4 1 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 83 
2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 4 3 2 3 1 3 2 4 3 3 3 2 75 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 95 
4 3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 119 
3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 1 3 3 4 4 3 1 4 1 2 3 3 3 3 1 91 
82 
 
 
 
4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 1 3 4 3 3 4 2 2 4 2 4 4 1 3 3 3 1 4 4 4 4 3 104 
3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 108 
2 4 2 4 4 4 1 1 3 4 4 3 3 4 3 4 4 1 2 4 2 4 4 2 3 1 4 4 4 4 2 3 1 99 
3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 101 
2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 1 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 96 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107 
2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 2 3 103 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 102 
3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 99 
3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 114 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 98 
3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 96 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 94 
2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 87 
2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 83 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 1 1 4 4 1 3 4 2 4 4 3 2 2 108 
3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 1 2 98 
2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 93 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 97 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 97 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 99 
3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 1 1 4 4 3 2 3 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 3 3 83 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 1 1 4 4 1 3 4 2 4 4 3 2 2 108 
3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 93 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 96 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 98 
83 
 
 
 
2 2 4 2 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3 2 3 1 3 2 4 4 4 2 2 2 84 
2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 85 
2 2 4 2 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 1 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 3 3 95 
2 2 4 2 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 94 
1 4 1 4 2 3 2 2 4 3 3 2 4 1 4 2 2 3 1 4 1 2 2 2 4 4 3 4 4 4 2 2 2 88 
1 4 1 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 3 4 3 3 3 4 1 4 3 2 2 3 4 3 3 3 89 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 97 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 99 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 97 
3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 105 
2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 88 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 98 
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